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VISI : 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadirujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
TUJUAN : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, 
bertanggungjawab, dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan Indigenous. 










“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita .” 
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OPTIMISME DIKALANGAN ATLET ATLETIK PENYANDANG 
DISABILITAS 
Daris Fajar Permana   
Dra. Zahroyul Uyun, M.Si 





Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  bertujuan untuk 
mendeskripsikan optimisme dikalangana atlet atletik penyandang disabilitas. 
Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan subjek dalam 
penelitian ini adalah 6 atlet atletik penyandang disabilitas yang terdiri dari 5 
disabilitas bukan bawaan dan 1 disabilitas bawaan. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis interaktif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
subjek memiliki optimisme yang diwujudkan dalam penerimaan diri subjek 
terhadap kondisinya dan memandang positif keadaan yang dialami, menjadikan 
kegagalan sebagai sebuah peljaran agar lebih baik lagi, serta memiliki keyakinan 
walaupun dengan keadaan yang dialami bahwa dapat menatap masa depan yang 
lebih baik disertai dengan usaha, bekerja keras dan fokus pada tuujuan yang ingin 
dicapai. Faktor internal yang dimiliki subjek agar tetap optimis yaitu sudut 
pandang pribadi, keyakinan dalam diri agar sukses, mengenal diri sendiri 
sehingga mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Faktor eksternal yang 
mempengaruhi subjek yaitu dukungan dari orang-orang terdekat subjek yaitu 
keluarga, rekan sesama atlet, teman-teman serta pelatih dan bonus dari pemerintah 
untuk para atlet. 





OPTIMISM AMONG ATHLETIC ATHLETE WITH DISABILITIES 
Daris Fajar Permana   
Dra. Zahroyul Uyun, M.Si 





This research is a qualitative research aimed at describing optimism 
among athletic athletes with disabilities. The selection of samples using purposive 
sampling technique with the subjects in this study were 6 athletic athletes with 
disabilities consisting of 5 disabilities not congenital and 1 congenital disability. 
Data collection uses semi-structured interviews. Data analysis techniques use 
interactive analysis techniques. Based on the results of the analysis it can be 
concluded that the subject has optimism that is manifested in the self-acceptance 
of the subject to his condition and positive view of the conditions experienced, 
making failure as a lesson to be better, and having confidence even with the 
conditions experienced that can look for a better future accompanied by effort, 
work hard and focus on the goals to be achieved. The internal factors possessed 
by the subject in order to remain optimistic are the personal point of view, the 
belief in themselves to be successful, to know oneself so that they can maximize 
their potential. External factors that influence the subject are the support of the 
people closest to the subject, namely family, fellow athletes, friends and coaches 
and bonuses from the government for athletes. 
Keywords: athletes, optimism, people with disabilities 
 
 
 
 
